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AÑO VIII. Madrid 17 de noviembre
de 1919, NUM, 253
DEL
MINISTERIO DE MARINA
tormwarzomr.
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Las clísposiciones ipsertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Iman~j~111.
ItiAlEA_3E1.ic:10
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al C. de F. D. A. de Goñi.—Id. íd.
id. D. M. Calderón.—Id. íd. id. D. J. A. de lbarreta.—Id. id. de C. D.
F. de Salas.—id. id.. íd. D. S. Carvia.--Id. id. íd. D. D. Carrillo.—Id.
id. id. D. J. Montagut.—Id. íd. íd. D. A. Calandria.—Concede vuelta a
activo del id. ld. D. M. Ortiz.—Id. el pase a la E. de T. al id. id. D. R.
Parraga.—Resuelve instancia del id. íd. D. M. García.—Id. id. íd. D.
L. Cervera.—Destino al T. de N. D. F. Benavente.—Id. íd. id. D. D.
Caravaca.—Destino a los id. id. D. F. Aznar, D. A. Suanzes y A. de
id. D. M. Nieto.--Ascensos en el cuerpo de Infanteria:—Concede pro-•
Secei Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D.-g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Antonio de
Goñi y Sol, comandante del cañonero Recalde, en
relevo del jefe de igual empleo D. Antonio Moran
te y Seytre, que cumple las condiciones reglamen
tarias en 20 del próximo mes de diciembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
rroga de licencia al Cap. D. J. de la Guardia.—Ascenso del primer T.
don L Bugallo. —Destino al maquinista mayor de 2.a D. E. Rivas.—
Dispone pasen a Ferrol los maquinistas que se expresan.—Dispone
desembarque del «España 7 el obrero torpedista A. Selma.—Destino
a los segundos contramaestres de puerto B. Polo y A. M. Pifleiro.—
Concede medalla de Anca al Cap. de C. D. J. Asensio.—Id. id. íd. D.
L. de Marina.—Seilala el personal que ha de constituir el 2.° gru
po de la dotación del «Alfonso XIlh.—Concede al Cap. de N. D. S.
Buhigas tres meses de prórroga para trasladar a su familia a esta
corte.—Aprueba reforma propuesta por el comandante general del
apostadero de Cádiz (reproducida).
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba gasios de justicia que expresa.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. 1Ianuel
Calderón y Hostos, 2.° Comandante del crucero
Cataluña, en relevo del jefe de igual empleo D. An
tonio de Goñi y Sol, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Juan
A. de Ibarreta y Uhagón, cese en la situación de
excedencia forzosa en que se encuentra y pase des
tinado de Jefe del 4.° negociado de la 2.a Sección
(Personal) del Estado Mayor central, en relevo del
capitán de corbeta D. Salvador Carvia y Garavaca,
que pasa a otro destino.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
cisco J. de Salas y González, quede a mis órdenes
destinado a mi Secretaría particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
P■141:20.-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Salvador
Carvia y Caravaca, auxiliar del 2.° negociado (Cam
paña) de la 2.a Sección del Estado Mayor central,
en relevo del jefe dé igual empleo D. Francisco
J. de Salas y González, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madriel 13 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
'Sr. fntenclente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Diego Carri
llo de Albornoz y Zamora, comandante del caño
nero Hernán Cortés.
De real orden lo digo a V. E. para "11 conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Cornanclante:general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Joaquín
Montagut y Miró, comandante del cañonero Vasco
Núñez de Balboa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos--Dios guarde aV. E. muchos años.--Madrid 14 de noviembre de 191.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Comandante general del apostadero de (1á
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar segundo Jefe interino del Estado
Mayor del apostadero de Cádiz, al capitán de cor
beta D. Adolfo Calandria y González, en relevo del
capitán de fragata D. Manuel Calderón y Hostos,
que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
diz.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
capitán de corbeta de la escala de tierra y, como
continuación a real orden de 7 del actual (D. O. nú
mero 249), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bjen
conceder al jefe de dicho empleo y escala, D. Mario
Ortiz y Fernández, la vuelta al servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Z:31•••
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Rafael Párra
ga y Fernández, en súplica de que en atención al
delicado estado de salud, se le conceda el pase a la
escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), do confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D.' Mateo García
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de los Reyes, en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de supernumerario, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
P01' el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. Luis Cervera
y Jácome, en súplica de que se le conceda el pase
a la situación de supernumerario, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g:) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Francis
co Benavente y García de la Vega, embarque en la
escuadra, a disposición del Comandante general de
la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Domingo Caravaca y González, ayudante
de la Comandancia de Marina de Cartagena, cuyo
destino desempeña interinamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Excmo. Sr.: S. M. el Ray (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los tenientes de navío D. Fede
rico Aznar y Bárcenas y D. Angel Suances y Pi
ileiro y alférez de navío D. Manuel Nieto Antúnez,
pasen agregados a la Comisión Iuspectora del ar
senal de Ferro], para en su día embarcar en el aco
razado Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Minitro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de noviembre de 1913.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
<=1
Cuerpo de Infantería de Marina
Para cubrir la vacante producida por pase a
la situación de supernumerario, el día 23 de
octubre pasado, del Comandante de Infante
ría de Marina D. Manuel Manrique de Lara, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), por resolución de 12 del
corriente, se ha servido promover a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 24 de octubre último,
al capitán y primer teniente respectivamente, don
Ventura Gaybía Sánchez de Madrid y D. Juan Peral
Cencio, números uno de sus escalas, aptos para el
ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el Co
mandante D. Ventura García Sánchez de Madrid,
quede en situación de excedencia forzosa , afecto
para el percibo de haberes a la Habilitación gene
ral de este Ministerio, y el capitán Peral quede
también en situación de excedencia forzosa y afec
to • para el percibo de haberes, al apostadero de
Cádiz.
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Compndante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 5 del ac
tual elevó V. E. a este Ministerio, promovida por
el capitán de Infantería de Marina D. José de la
Guardia Ortiz de Landaluze, en súplica de que se
le conceda un mes de prórroga a la licencia que
para asuntos propios le fué concedida por real
orden de 30 de agosto último, y que ha sido anti
cipada por real orden telegrática de 5 del corriente
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mes, S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Señores
Para cubrir la vacante producida el 2 del ac
tual, por fallecimiento en esta corte del capitán
de Infantería de Marina D. Emilio Martínez Sán
chez, S. M. el Rey (q. D. g.), por resolución de 12
del corriente, se ha servido promover al empleo
de capitán, con antigüedad de 3 del corriente, al
primer teniente D. José Bugallo Luna, número uno
de su escala, apto para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capi
tán Bugallo quede en situación de excedencia for
zosa y afecto para el percibo de sus haberes, al
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
arios. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . .
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista mayor de 2.a clase
D. Enrique Rivas Martínez, pase asignado á la Co
misión inspectora de nuevas construcciones, en -el
apostadero de Ferrol, para en su día embarcar en
el acorazado Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 14 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°
Sr. Uomandante general del apostadero_de Fe -
rrol.
Sr. Intendente genefal de -Marina.
.52las
Cuerpo de Maquinistas
Exc.i,no. Sr.: Como consecuencia de la real orden
de 3 de julio de 1911 (D. O. núm. 147), S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer pasen al apos
1
tadero de Forrol, para que en el taller practiquen
la montura de motores de turbinas de vapor, el
primer maquinista D. Juan Silva Mejías, el 2.° don
Pedro Arévalo Santamaría y los terceros D. Enri
que Castro Roca y D. Antouio Bouza Quiroga.
Oe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V . E. muchos años. —
Madrid 13 de noviembre de 1913,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de obreros, torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer obrero torpedista
electricista Antonio Selma Ortiz, desembarque del
acorazado España, y sea pasaportado para el
apostadero de Cartagena, y que por el Comandan
te general de este apostadero, se ponga a disposi
ción del de Ferrol, un obrero torpedista electri
cista para ocupar la vacante que queda en el ci
tado acorazado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apos'tade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
111111~,G -
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el segundo contramaestre de puerto Baltasar
Polo Vázquez, pase destinado a continuar sus ser
vicios a la provincia marítima de Vigo y que el de
su misma clase Antonio 111.a Piñeiro Martínez, pase
asimismo destinado a la de Villagarcía.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años. Madrid 13 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Intendente general de Marina.
••■•••■••••••■•■•~C>....,...,•••...s.■ •
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Condecoraciones
Excmo. Sr.: En real orden de 31 de octubre
último, del Ministerio de la Guerra, se traslada a
este Ministerio otra de igual fecha dirigida al de
Estado, que dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó a ene Mi
nisterio, el Gobernador general de los territorios espa
ñoles del Golfo de Guinea, con escrito de 15 de sep
tiembre próximo pasado, promovida por el capitán de
corbeta D. José Alensio y Bourgón, en solicitud de que
se le conceda el uso de la medalla de Africa; teniendo en
cuenta lo informado por dicho Gobernador general, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por
hallarse comprendido el recurrente E.n el artículo 9.° de
la.real orden de 23 de octubre de 1912 (C. L. núm. 204)».
Lo que de la propia real orden traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Diós guarde a
v. E. muchos años.—Madrid 8 de noviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: En real orden de 31 de octubre úl
timo, del Ministerio de la Guerra, se traslada á este
Ministerio otra de igual fecha dirigida al de Estado,
que dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó a este Ministe
rio el Gobernador general de los territorios españoles del
Golfo de Guinea, con escrito de 15 de septiembre próximo
pasado, promovida por el capitán de corbeta D. Juan Luís
de Marina y García de la Latna, en solicitud de que se
le conceda el uso de la medalla de Africa; teniendo en
cuenta lo informado por dicho Gobernador general, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
por hallarse comprendido el recurrente en los artículos 1.°
y 9 de la real orden de 23 de octubre de 1912 (C. L.
número 204)1).
Lo que de la propia real orden traslada á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 8 de noviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
liz.
Dotaciones de buques
Circular, Exmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que al primer grupo de
dotación dispuesto por real orden de 11 do agosto
último (D. O. núm. 174), que quedó asignado a la
Comisión inspectora del arsenal de Ferrol, para en
su día formar parte de la dotación del acorazado
Alfonso XIII, se agregue el personal siguiente:
Dos tenientes de navío.
Tres alféreces de navío.
Un 2.° médico.
Tres primeros maquinistas.
Tres segundos Idem.
Seis terceros Ideal.
Un primer contramaestre.
Tres segundos Idem.
Seis segundos condestables.
Un obrero torpedista electricista_
Dós cabos de mar.
Cuatro cabos de cañon; quedando por tanto consti
tuído el segundo grupo de dotación con ei personal
á continuación se expresa;
Un capitán de fragata.
Un capitán de corbeta.
Siete tenientes de navío.
Cnatro alfereces de navío.
Un segundo médico.
Un maquinista mayor de 1.a clase.'
Un Idem íde. de 2.' clase.
Tres primeros maquinistas.
Seis segundos Idem.
Diez terceros maquinistas.
Un primer contramaestre.
Tres segundos Idem.
Un primer condestable.
Diez segundos Idem.
Dos obreros torpedistas.
Dos cabos de mar.
Cuatro cabos de cañón.
Doce marineros de primera o segunda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 14 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores....
e
que
Pasajes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien conceder al capitán de navío D. Salvador
Buhigas y Abad, tres meses de prórroga para tras
ladar a su familia a esta corte, por no haberlo po
dido verificar en el plazo reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su 'Lconooi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 13 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de !a jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartittec
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL 111.1-
mero 248, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicaciones nú
meros 1.306 y 1.403 del Comandante general del
apostadero de Cádiz, referente a reformas en el
edificio de la Comanglancia general de aquel apoi
tadero, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar las reformas propuestas, y que con la tramita
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ción que disponen las instrucciones aprobadas porreal orden de 30 de noviembre de 1909 y el art. 71de la vigente Ordenanza de arsenales, se formule
un presupuesto de las obras para aquellas necesarias, en el que también se incluyan las demás que
se estimen convenientes para que el edificio satis
faga lo mejor posible a su objeto, debiendo la citada junta informar acerca del sistema más conve
hiente para verificar las obras entre los de Admi
nistración y. contrata, si por su cuantía correspondiese remitirlo a este Ministerio, al dar el dictamen
que previene el punto 4.9 del citado Art. 71 de la
Ordenanza.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
7.-
Intendencia general
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa Intendencia general, ha tenido abien aprobar los diferentes gastos de justicia quese detallan en la unida relación, que empieza con elJuzgado de Marina de Las Palmas y termina conel de Ferrol, por hallarse debidamente justificados
con arreglo a los preceptos vigentes: debiendoefectuarse su abono con cargo al presupuesto corriente, de los ocasionados en el año actua!, y laformación de liquidación de ejercicios cerrados, delos correspondientes a presupuestos anterioms.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 8 de noviembre de1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostateros
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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